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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1944
ved
Albert Fabritius
jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn XXX,
1944. Kbh. 1945, S. 341-85.
Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev Jensen og K. Høyer-
Nielsen. 5. Aarg. 1944.
1944-
Frederiksberg Kommunebiblioteker. Katalog over genealogisk Sam¬
ling, Frederiksberg 1944. 8vo. (98 S.).
Albert Fabritius: Dansk Genealogi og Personalhistorie i nyere Tid.
Oslo 1944. 8vo. (Særtryk af „Ætt og by", S. 63-115).
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1945. 62. Aarg. Kbh. [1944].
8vo. (XXXII - 484 — 157 - 42 S.) Afsnit II indeholder Stam¬
tavler med Vaabenafbildninger og Portrætter over Slægterne:
Fincke, Fønss, Glad (Lætus), Haxthausen, Kingo, de Lilliendal,
Sadolin, von Schleppegrell, Slange, de Thura(h), Tidemand,
Udsen, Vasspyd.
(L. P. Møller:) Slægtsbog og Slægtsgaarden Asferg Østergaard. Ran¬
ders 1944. 8vo. (51 S. - 111.).
Elvig og Bernhard Larsen: Hagelskjær-Slægterne. Historie og Stam¬
tavler. Herning 1944. 8vo. (368 S. - 2 Tvl. - 111.).
Antonsen - Anders Antonsen, Balle: Nogle Optegnelser om min
Slægt. Juli 1943. (Holbæk 1944). 8vo. (8 S.).




26. Februar 1944. Træk af Købmandsgaardens Historie og Ud¬
vikling gennem 200 Aar. Svendborg 1944. 4to. (S. 9-12).
Bang - se Lunding.
Berner Schilden Holsten - Lehnsbaron Hans Berner Schilden Hol-
sten's Slægtebog. Udarbejdet af Hans Berner Schilden Holsten
og Albert Fabritius. Første Del II. Kbh. MCMXLII-MCMXLIV.
4to. (713 S. - 111.).
Bertouch - Rud. Bertouch-Lehn: Efterretninger om Slægten Ber-
touch i Danmark og Norge. Samlet for Familien. Tr. som Ms.
Kbh. 1944. 8vo. (XXIII - 386 S. - 111.).
Bonnum - se Borberg.
Borberg - Laurits Ploug Borberg: Slægtebog over Familien Borberg.
Med Oplysninger om de to, ligeledes fra Selvejerbonde i Gør¬
ding Herred, Ribe Amt, Peder Grummesen (nævnt 1463) og
hans Fader Grumme stammende Slægtlinjer Bonnum og Grum,
samt Bemærkninger om forskellige indgiftede Kvinders Slægter
(Trabjergætten i Borbjerg, Quie, Lenhardt (Lindhard), Neer¬
gaard (fra Kaastrup i Thy), Therchildsen (i Randers)). Indle¬
dende Afhandling af cand. mag. J. C. Hansen. 2. udv. Udgave
af Stamtavle over Slægten Borberg (1915) med Tillæg (1918).
Skive MCMXLIV. 8vo. (167 S. - 4 Tvl. - 111.).
Brandt - H. Friis-Petersen: Stamtavle over Familien Brandt fra
Skjoldelev. Aarh. 1944. 4to. (42 S. - duplikeret).
Dall - se Gram-Slægten.
Elmquist - Kay Bille: Slægten Elmquist. Stamtavlen og nærværende
Samling Biografier er udarbejdede paa Grundlag af den i 1913
af Dr. Alfred Georg Johannes Elmquist udarbejdede Stamtavle,
som er ført å jour til 1944. Kbh. 1944. Fol. (25 dupl. Bl. -
1 autogr. Tvl.).
Fincke - se Danmarks Adels Aarbog.
Fløe - Marinus Dinesen: Slægten Fløe. Stamtavle og Slægtsforteg-
nelse over en Gren af Slægten. Privattryk. Brande 1944. 4to.
(33 S. - i Billedtvl.).
Friis - Niels Friis: Lars Friis' Ahnetavle. Tr. s. Ms. Kbh., Viborg
1944. 8vo. (46 S. - 111.).
Fønss - se Danmarks Adels Aarbog.
Gjedde - (Ingeborg Flood:) Gjedde. Stamtavle over den gamle
adelige slekt. (Oslo 1944). 8vo. (30 S.).
Glad - se Danmarks Adels Aarbog.
Graff - Wilhelm von Antoniewitz: Ahnetavle for Fru Ane Graflf
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og Hypotekforeningsdirektør Frede Halleløv. Kbh. 1944. 4to.
(6 upag. Bl.).
Gram - (M. K. Gram:) Gram-Slægten fra Blaagaard. Kolding 1944.
8vo. (168 S. - 1 Ahnetvl. - 111.). (Med Anetavle for Børn af
Hans Gram og Anne Marie Dall).
Grum - se Borberg.
Haahr - Peder Helt Haahr: Slægten Haahr. Tids- og Personal¬
historie især fra Vestjylland. Tistrup (Varde). 1944. 8vo. (206 S.
- 111.).
Hagemann - Barthold H. Hagemann: Militærfamilien Hagemann.
Översikt utarbeidet efter stamtavlen og ført å jour til år 1944.
U. St. (1944). Fol. pat. (autogr.).
Halleløv - se Graff.
Haxthausen - se Danmarks Adels Aarbog.
Holm - (Emil Holm:) Slægtsbog over Jacob Holm og hans Efter¬
kommere. U. St. (1944). 4to. (3 upag. - 34 - 3 upag. S. - dupl.).
Holmboe — Slekten Holmboe. Stamtavle 1944 med biografiske op¬
lysninger, fotografier og familiedokumenter. Red. ved Gabriel
Faye Holmboe (Oslo 1944). 8vo. (344 S. — 111. — 1 Tvl.).
Ipsen - Percy H. Ipsen og Henning Ipsen: Den Ipsenske Slægtstavle.
(Jeppe Christensens Efterkommere). Kbh. 1944. 8vo. (22 S. -
8 Tvl.).
Jacobsen - Vilhelmine Jacobsen's født Thune Efterkommere. I An¬
ledning af Vilhelmine Jacobsens 100 Aars Dag 9. September
1944. Udarbejdet af Povl Nygaard. [Kbh. 1944]. 8vo. (6 upag. S.).
Jensen - H. Hjorth-Nielsen: Stamtavle over Fuldmægtig i Generali-
tetet, Krigsassessor Niels Jensens Efterkommere. Paa Foranled¬
ning af Civilingeniør Einar Rønne udarbejdet af . . . Afsluttet
i Oktober 1944. (Kbh. 1944). 4to. (38 - 3 upag. *S. m. indkl.
111. - Lyskopi).
Kingo - se Danmarks Adels Aarbog.
Kistrup - Heltoft og J. Kistrup: Minde om den jydske Slægt Kistrup.
Samlet og udarbejdet af . . . 1944. (Viborg 1944). 8vo. (26 S. -
111.).
Kunst — Chr. Kunst-Hansen og Preben Kunst Wissing: Mindeskrift
om Skolelærer C. F. Kunst og Hustru. Kbh. 1944. 8vo. (39 S. —
1 Tvl. - 111.)
Lauridsen — Jens M. Lauridsen: Min Slægtshistorie. Med Stamtavler
og kulturhistoriske Noter. VI. Bind. Tækker- og Jannik-Slægten.
Ribe 1944. 8vo. (130 S. - 7 Tvl. - 111.).
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Lenhardt - se Borberg.
de Lilliendal - se Danmarks Adels Aarbog.
Lind - Jens Lind (f): Slægten Lind. Med Fortegnelse over dens
kendte Forfædre fra Vikingetiden til Nutiden. Skive 1944. 8vo.
(30 upag. S.).
Lindhard - se Borberg.
Lunding - N. Chr. Lunding: Mine Forfædre I-VI. [Kbh. 1944].
Fol. (6 Bd. - maskinskr.) I: Generalløjtnant N. Chr. Lundings
Forfædre. II: Generalløjtnant Niels Christian Lunding og Jutta
Mangor. III: Valentin Nicolai Mangors Forfædre. IV: Valentin
Nicolai Mangor og Anna Marie Bang, samt hendes Forfædre.
V: Valentin Lunding og Mina Wright. VI: MinaWrights Forfædre.
Lundsager - Gaardejer af Aversi N. Chr. Pedersen og Petrine Pe¬
dersen og deres Efterkommere. (Med Omslagstit: Slægten Lunds¬
ager). (Sorø) (1944). 8vo. (15 S. - 111.).
Lætus - se Danmarks Adels Aarbog.
Maibøll - Christian Maibøll: Maibøll-Slægten fra Als gennem 300
Aar. Brødrene Maibølls Anetavle med Oplysninger om de en¬
kelte Familier og Ejendomme. Tønder (1944). 4to. (181 S. -
3 Tvi. - 111.).
Mangor - se Lunding.
Neergaard - se Borberg.
Pedersen - Anetavle for Gaardejer, Amtsraadsmedlem H. P. Peder¬
sen. Udarbejdet 1943 ved Personalhistorisk Institut. [Skern 1944].
Fol. pat.
Ploug - H. C.Jørgensen: Agent Jørgen Ploug. Storkøbmand i Faa¬
borg, samt hans Slægt 1737-1850. (Udgivet af Faaborg byhisto-
riske Arkiv). (Faaborg 1944). 8vo. (32 S. - 111.).
Poulsen - (Julie Jensen:) Slægten efter Gaardejer Anders Poulsen
og Hustru Marie Poulsen af Grænge fra 1853-1943. Nykøbing F.
1944. 8vo. (24 S.).
Poulsen - Anetavle for Grosserer Poul William Poulsen (f. 1878).
Udarbejdet 1942 ved Personalhistorisk Institut. (Kbh.) [1944].
Fol. (4 S.).
Prior - Slægten Prior's Oprindelse. Foredrag ved Slægtsforeningen
„Prior"s første Sammenkomst d. 16/3 1944 af Thomas Prior.
[Kbh. 1944]. 4to. (19 S. - duplik.).
Quie - se Borberg.
Randbøll - Hans F. Randbøll: Slægten Randbøll. (Kbh. 1944). Fol.
(17 - III Bl. - duplik.).
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Riber — se Baagøe og Riber.
Rosengaard - (M. F. Rosengaard): Slægten Rosengaard gennem 250
Aar. (Kbh.) [1944]. 8vo. (42 S.).
Sadolin - se Danmarks Adels Aarbog.
von Schleppegrell - se Danmarks Adels Aarbog.
Schoubye - (Knud Schoubye:) Stamtavle over Familien Schoubye
fra Skivholme. U. St. 1944. 4to. (V - 137 S. - 2 Tvl. - duplik.).
Slange - se Danmarks Adels Aarbog.
Sommerfeldt - H. Friis-Petersen: De ældste Led af Familien Som¬
merfeldt. Aarh. 1944. 4to. (8 Bl. - maskinskr.).
Sørensen - A[nton] S[ørensen]: En Slægt og dens Historie. (Kbh.)
[1944]. 8vo. (148 S. - 6 Tvl. - 111.).
Therchildsen - se Borberg.
Thune Jacobsen - se Vilhelmine Jacobsens Efterkommere.
de Thura(h) — se Danmarks Adels Aarbog.
Thysen - Hans Simonsen Thysen: Slægten Thysen i Aaved. Hel¬
singør 1944. 8vo. (24 S.).
Tidemand - se Danmarks Adels Aarbog.
Trabjerg-Ætten - se Borberg.
Udsen - se Danmarks Adels Aarbog.
Uhrskov - Andreas Uhrskov: Uhrskovgaard og Slægten Uhrskov.
Hillerød 1944. 8vo. (98 S.).
Vasspyd - se Danmarks Adels Aarbog.
Wright - se Lunding.
Wærn - H. Friis-Petersen: De ældste Led af Familien Wærn. Aarh.
1944. 4to. (9 Bl. - maskinskr.).
Supplement til Stamtavleforlegnetsen for 1926.
thor Stråten - Sølvbryllupsbogen til Johanne Dorthea Elisabeth
Petersen, født thor Stråten, fra Cornelius Petersen. 1901 — Den
4. April — 1926. Tr. s. Ms. (Odense) [1926] 4to. (Heri Chr. M.
K. Petersen: Johanne Dorthea Elisabeth thor Stråten og hendes
Slægt).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1927.
Jørgensen - Gartner af Grejsdalen Mads Jørgensen's Optegnelser
om sin Slægt 1620-1928. (Vejle 1927). 4to. (34 S. - duplik.).
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Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1934.
Schade - se Thisted.
Thisted - (Axel Thisted:) En Slægtstavle. Nogle Medlemmer af
Familierne Thisted, Schade og beslægtede Familier. Kbh. 1934.
4to. (11 upag. S.).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1942.
Dahl - Wilhelm v. Antoniewitz: De Dahl'ers Slægtebog fra 1590.
Kbh. 1942. 8vo. (24 S.).
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1943.
Ammentorp - se Lund.
Drewsen - [J. C. L. Lengnick: ](N. N.) Drewsen. [Optryk] (Stege
1943). 8vo. (15 S.).
Frydenlund - se Lund.
Lund - Erik Hauberg Lund: Slægten Lund af Stoubylund. Med
Kvindelinjer udgaaet fra Lundgaard i Nørre Aldum, Vrigsted
(Frydenlund, Seith), Mosegaard, Mjesing, Skerrildgaard, St.
Ørnstrupgaard, Braa Vandmølle, samt Linjerne Ammentorp og
Stounberg. Kbh. 1943. 4to. (107 S. - 1 Tvl. - 111.).
Seith - se Lund.
Selmer - Selmer-Slekten gjennem 4 århundrer. II Stamtavle over
de norske forgreningene af Selmer-slekten inntil 10. generasjon.
Stamtavlen udkom 1868, førtes å jour 1923 og 1943 ved nær¬
værende utgave av VIII 56 [dvs. Erik Gløersen Selmer]. Skien
t'943]- 4to- (i75 S. - 2 Tvl. - 111.).
Stounberg - se Lund.
